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Ira Usmawati. Q100150026. Kontribusi motivasi bekerja, sikap 
kemandirian, dan lingkungan keluarga terhadap keterampilan berwirausaha pada 
mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017.  
 
 Tujuan penelitian ini menguji kontribusi motivasi bekerja, sikap 
kemandirian, dan lingkungan keluarga terhadap keterampilan berwirausaha pada 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta baik 
secara simultan dan parsial.  
 
 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian korelasi. 
Jumlah populasi ada 237 mahasiswa, sedangkan sampelnya sebanyak 142 
mahasiswa menggunakan teknik Proportional Random Sampling . Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan uji 
asumsi klasik dan uji hipotesis.  
 
 Hasil penelitian (1) terdapat kontribusi secara simultan motivasi bekerja, 
sikap kemandirian, dan lingkungan keluarga terhadap keterampilan berwirausaha 
pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
dengan signifikasi a = 0,000 < 0,05 memberikan kontribusi sebesar 40,2%, (2) 
terdapat kontribusi secara parsial motivasi bekerja terhadap keterampilan 
berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dengan signifikasi a = 0,001 < 0,05 memberikan kontribusi sebesar 
12,08%, (3) terdapat kontribusi secara parsial sikap kemandirian terhadap 
keterampilan berwirausaha  pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dengan signifikasi a = 0,002 < 0,05 memberikan 
kontribusi sebesar 12,32%, (4) terdapat kontribusi secara parsial lingkungan 
keluarga terhadap keterampilan berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta  dengan signifikasi a = 0,001 < 
0,05 memberikan kontribusi sebesar 15,74%.  
 
Kata kunci: motivasi bekerja, sikap kemandirian, lingkungan keluarga, 










Ira Usmawati. Q100150026. Contribution of work motivation, 
independence attitude, and family environment to entrepreneurship skill.  Thesis. 
Surakarta Muhammadiyah University Graduate Program. 2017.  
 
 The purpose of this study examines the contribution of work motivation, 
independence attitude, and family environment to entrepreneurship skills in 
Accounting E ducation students of Muhammadiyah University of Surakarta both 
simultaneously and partially.  
 
 This type of research is quantitative with causal correlation research 
design. The total population is 237 students, while the sample of 142 students is 
proved by Proportional Random Sampling. Data collection techniques used 
questionnaires. Data analysis techniques use classical assumption test and 
hypothesis test.  
  
 The result of the research (1) there is simultaneous contribution of work 
motivation, independence attitude, and family environment to entrepreneurship 
skill at Accounting University student of Muhammadiyah University of 
Surakarta with significance a = 0,000 < 0,05 contributing 40,2%, (2) 
contribution the partial motivation to work on entrepreneurship skills at 
Accounting University student of Muhammadiyah University of Surakarta with 
the significance of a = 0.001 < 0.05 contributed 12.08%, (3) there is a partial 
contribution to the attitude of independence of entrepreneurship skills at 
Accounting University student of Muhammadiyah University of Surakarta with 
the significance a = 0.002 < 0.05 contributed 12, 32%, (4) there is partial 
contribution of family environment to entrepreneurs hip skill at Accounting 
University student of Muhammadiyah University of Surakarta with significance 
a = 0,001 < 0,05 giving contribution equal to 15,74%. 
 
Keywords: work motivation, independence attitude, family environment, 
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